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У роботі досліджено течії газу в проточних частинах струменево-
реактивних турбін різного виконання, у програмному комплексі FlowVision і 
порівняно досягнуті результати з отриманими раніше даними  
експериментальних випробувань і результатами розрахунків по одномірній 
теорії. 
Мета роботи - вивчення сучасного, перспективного методу 
комп'ютерного моделювання течії газів та рідин за допомогою програмного 
комплексу FlowVision, зокрема течії газу в струменево-реактивних турбінах з 
подальшим аналізом отриманих результатів та висновком щодо доцільності 
застосування даного способу розрахунку і проектування струменево-
реактивних турбін. 
У роботі було виконано: 
 - розрахунки течії газу в просторових моделях струменево-
реактивної турбіни. У результаті розрахунків отримали пускові 
характеристики струменево-реактивної турбіни, які добре узгоджуються з 
результатами випробувань аналогічної ступені, а також характеристики, які 
обумовлені взаємодією потоку газу з елементами проточної частині робочого 
колеса (колові характеристики); 
 - поелементний розрахунок струменево-реактивної турбіни 
(живильне сопло окремо) у програмному комплексі FlowVision. Потім 
результати розрахунку живильного сопла окремо співставили з результатами 
для сопла у складі цілісного ступеня і було зроблено висновки щодо точності 
проведення розрахунку. 
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